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要旨：本研究は、ホームヘルパーの専門性に関する研究動向を検討することを目的とした。そこで











Abstract : The purpose of this research was to examine research trends concerning the professionalism of
home helpers. Thus web searches were conducted using the keywords : home helper, home help service, cer-
tified care worker, home care service or home care, and professionalism. Eleven papers extracted from the
411 hits were analyzed. As a result, it was found that the majority of the research concerning the profession-
alism of home helpers was research which identified constituent elements such as knowledge, techniques, and
values meeting the needs of the times.
In terms of methodological originality, on the other hand, there was some research which mentioned as-
sessments. As a result of examining that research, reconsideration of a new framework concerning the profes-
sionalism of home helpers was raised as an issue. In parts which cannot be completely measured with the
theoretically produced framework, perhaps a more practical, applied framework will be necessary for exami-
nation in order to discover the expertise of home helpers. Also, in the sense of compensating for the fact that
the framework of professionalism, which is fluid and linked with factors such as the legal system, tends to be
driven mainly by supporters, the examination should perhaps focus on original methodologies（skills）not
affected by changes in the times such as assessments, as a new framework for professionalism to serve as
support driven by users. Examining those issues will be a topic for the future.
Key words：ホームヘルパー home helper 訪問介護 home help service 専門性 professionalism 在宅介護 home
care service 介護福祉士 certified care worker
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